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DXAEIQ DE FALANGE ES3AÑ0LA ÍSADICIOKALISTA Y DE LAS J.O.N-
M ¿ 0 5 7 A EL í l 
^ 7 ^ ] Movimiento so-
!**L«AUOS que rehuyan 
K i c i á n patriótica a 
îo de Ansüio Social, 
Puédemenos de meie. 
!/^,falauso de cuantos 
S í e s se den cuenta 
Sos deberes colectivos 
tami ^stas horas. 
Vvifflcs tiempos en que 
tó dificultades amontona 
£ por imas u otras o i r -
rfncias Imn creado a 
J e s de españoles, niños 
considerac Sre todo, la angustia de 
na vida que se deseuvuel 
ye al borde de la miseria, 
y cuando Auxilio Social, 
jon normas indelebles es-
tritas en el Evangelio, acu 
je al remedio de esta si-
Uación, ¿es lícito que gen 
tes que ostentan él nom-
Ire de españoles y gozan 
jse aprovechan de los "be-
jdicios que el sor hijos 
je España les reporta nieJ 
píen esta ínfima' aporta-
eón de Auxil io Social a 
hermanes necesita, 
í . ' " ' • 
Si en justicieíro ras^o 
les arrancase el dinero 
malgastan y derro-
, nadie, con sentido 
¡uidad, diría sino que 
ia bien hecho. Luego 
luyemenos que impedir 
entrada en lugares de 
ersión de aquellos que 
no querer compartir 
! de hermanos 
lestran entrañas de f ie-
'i oomo tales, noodeben 
RECUPERA PARTS DE L A 
PLATA E N V I A D A POR LOS 
ROeFOS A LOS EE. U ü . 
~. oOo — 
Madrid, 3.—El Gobierno es-
pañol reivindica unos seiscien-
tos mi l dólares, producto del 
cinco por ciento sobre la pla-
ta vendida por Fernando de las 
Paos durante el período rojo a 
los Estados Unidos, cuyas le-
yes impiden la total recupera-
ción de la plata española, se-
gún coimmica "Pueblo" de es-
ta noche, como manifeistacio.. 
nes de los subgobernadores del-
Banco de España. 
Según el citado periódico, él 
cabecilla rojo de los Ríos re-
cibió doce millones-de dólares 
en cheques a su nombre a cam 
bio de una parte de la .plata 
española y de la que "en las 
distintas gestione® realizadas 
la tenaeidad y el derecho nos 
han permitido obtener todavía 
algún rescate".—Cifra. 
Madrid, 3.—-E] I I Consejo Sindical ha celebrado su segunda sesión, presidi-
da por el .delegado nacional de Sindicato s y con asistencia del director general 
de Agricultura. « 
Intervinieron en la continuación del estudio de los temas de "Explotación 
t ^ n ^ L ü j 4̂í)Se1ntism°!', ̂ os delegados provinciales de Zaragoza, Huesca, Palencia, ^ r T y -aos ntis o" i cielega s i iales  
Vaíiacíolid, Barcelona, Cacares y el Marqués de Rozalejo. 
A las doce y media, el camarada Alfonso Lafuente, jefe de la Obra Sindica] 
nnn rnnfpirpní! ia ¿ a h r o "T.n Rniiíí^n^ pn los mediOS 
 las üoce  e ia, el ca ara a lfonso af e te, jefe d< 
del 18 de Julio, pronunció una conferencia sobre "La Sanidad en 
rurales". 
• , _ — o — 
. Madrid, 3.—M Consejo Sindical se ocupó esta tarde de la lectura de ternas 
-e intervenciones sobre los sistemas de administración de la tierra, tratando espe^ 
ciaimente de los aspectos de aparcería, censos y enfiteutis. E l camarada Dionisio 
Martín Sanz desarrolló la conferencia del día sobre el tema "Experiencias del Ser-
vicio Nacional del Tngo como organismo presidenciar.—Cifra. • 
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D É LOS INGLESES E N S I -
RIA, E S ÜKA OUESTIOlSr 
FRANCO-BEiITANICA 
Béflín, 3.rEn la Wilhems-
tra^e se ha pregifnlado hoy 
por los periodistas extranjeros 
cual sería $a actitud do Anemia 
nía en cafio de uná entrada ide 
las tropas inglesas en. ¡Siria. Se 
ha contestado que î a traíabal 
ííe un asunto franco-británico. 
L a medi^ )en que Francia es-
taría dispuesta «a comprometer 
las iacíua?&s relaciones franco-
alemanas en un caso isemejan-
te, se ha añadido, ¡es una cues-
tión que no puedo Ser tratadla 
más que práctícantente. E n 
teoría nada se puede decir so-
bile» elfo.-EFE. 
Vichy, 3.—Desde Beyruth comunican que los viajeros pro^ 
cedentes del Irak dan cuenta de -que continúan los combates 
en la región de Mosul y en la zona desértica que.se encuentra 
entre Transjordania y el Irak.—-EFE. 
ias 
das de 
k S i r?rk' 3—El proyecto de ley en v i r tud del cual el 
PríS ^ s e v e l t podrá requisar los edificios industriales 
fe la r Pavada, presentado al Congreso por el mims-
a n t i J ^ ' ^ provocado una viva reacción ds los gru-
• larga Por lo que se cree en la probabilidad de 
i t j j ^ a parlamentaria para impedir su aprobación. 
T . J a ^ f o r Weeler ha declarado que dicho proyecto t ien 
u m ^ ^ ^ r ios pode res dictatoriales de que distruta 
9» 
Nos / PUSo de releve que ni siquiera en los países to-
^tee.JL^|^POs de guerra disfruta nadie de podr-eres se-
V0^ 1NGLESES 
L. afo rf'rl • re*vc"»üído con 
k^af.* "» rl JÍ?S. d á n i c o s ínter-
í. Yertos trabajos re-no 
x J Atares. Los irter-
^ de un trato ku-
^ Ser ZS.- v io l enñ<M. N o 
fuego eüérmgo. L a Jiberfád réH-
giosa será respetada y tes inter-
nados conservarán sus •efectos y 
objetos persona-es, scdvo las ar-
mas, immciones, equipos y docu-
mentos m$itares. E F E . 
A C T I V I D A D D I P L O M A T I . 
CA E N T O K I O 
. Tokio*3.—El embajador 'de Ale-
mania en Tokio ha celebrado una 
entrevista de una hora con el minis 
tro de Negocios Extranjeros del 
Jajjón, Matsudka. E l embajador de 
Italia, Indelli, ha visitado por su 
parte a'1 viceministro de Negocios 
Extranjeros Ohashi con quien, ce-
lebró también una detenida entre-
E N A L E M A N I A C R E E N 
Q U E L O S I R A K E S E S 
CONTINUARAN R E S I S 
TIENüO 
Berlín, 3.—En los círculo-s ofi-
ciosos ai^manes no se cree que 
el armi^ici0 ang-¡o-irakés y la 
constitucign en Bagdad de un 
nuevo gobierno, grato â la Gran 
Bretaña, haya de poner término 
a la resistencia de los- naciona.ris 
tas que apoyaban a Rachid Alí. 
— E F E . 
•¿UN CAMBIO T E R R I T O -
R I A L E N L O S D A R D A -
N E L O S t 
Berlín, 3.—"En Berlín no se sa-
be nada acerca de un cambio geo-
gráfico o territorial en relación con 
los Dardanelos y las rutas de na-
vegación marítima desde é- mar 
Negro al Mediterráneo". Estta es 
la respuesta que se ha dado hoy en 
la Wi-liemstrasse a una pregunta 
formulada por un periodista extran-
jero al portavoz oficia ,̂ qüe añadió 
que el Gobierno alemán deja a las 
naciones interesadas la iniciativa de 
tomar nuevas decisiones en vista de 
la situación creada por los aconte-
cimienitos en Creta. Lo único que 
. interesa al Reich es saber qué posi-
ción tomará Inglaterra y qué con-
secuencias sacará del nuevo estado 
de cosas en e1 Mediterráneo orien-
tal.' 
Interrogado después sobre ¡las re-
laciones germano-turcas, el porta-
voz eludió toda contestación.—Efe. 
COMENTAEIOS A L A 
E N T R E V I S T A H 2 T L E E -
MüSSOLIHI 
' Berlín, 3.—El portavoz de la 
•Wilhemstrasse ha declarado en 
la conferencia de prensa que 
la entrevista del F ü h r e r y el 
Duce ha sido una nueva fase en 
la evolución natural de las re-
laciones entre las dos potencias 
aliadas. "Ya es tradicional— 
añadió—que el F ü h r e r y el 
Duce se r eúnan ante los gran-
des aconieciinientos para exa-
minar el desarrollo de, la situa-
¡ción y estudiar las cuestiones 
NUEVO GOBIEUNO E N 
E L I R A K 
Bagdad, 3.—El Regente del 
I rak ha encargado de consti-
tuir nuevo G&biemo a Jami l 
M i d f ai, que llegó a Bagdad con 
las fuerzas inglesas de ocupa-
ción. E l Gobierno que ha cons-
ti tuido está integrado por per-
sonas que hasta ahora han co-
laborado con Inglaterar.—Efe. 
P E D I R A A ROOSEVELT L A 
I N T E R V E N C I O N MILITAR 
YANKI ;-
W.áshington, 3,-En los dfct&os 
políticos norteamericanos se' ma-
nifiesta qu* Winant ha atravesar* 
do el Atlántica para decidir ai 
presidente RooSevélt á ta iníer^ 
vención militar en Europa, dada 
que según opinan dichos cihu^os,' 
los aprovisionamientos actua&es no 
bastan para salvar a Ing<ktterraym 
E F E . ' •'• 
visitan el Castillo de la Mota 
Medina del Campo, 3.—La dele-
gada nacional de la Sección Fcme-
ina Pilar Primo de Rivera, el con-
sejero nacional Dionisio ,Ridruc¡o, 
Ip. secretaria nacional Sira Mante-
ólas y otras jerarquías han llegado 
a primera hora de la tarde a esta 
población para acomjpañar a 3ss ca-
maradas alemanas en su estancia en 
Medina del Camoo. 
X X X . 
Medina del Csjnpo, 3.—Las ca-
ntaradas alemanas que recorren E s -
paña, han llegado esta mañana 
compañadas del secretario provincial 
de Madrid. 
A la puerta, del Castillo de la 
Mota fueron recibidas por el akaB-
de, jefe local del Movimiento, co-
mandante militar de la p^aza y 
otras jerarquías de la provincia de 
Valladolid. Varias centurias del 
Frente de Juventudes formaron con 
bandera y banda entre el primer re-
cinto amurallado del castillo., 
Medina del Campo, 3.—La De-
legada "Nacional de la Sección 
Femenina y las jerarquías que 
la han acompañado en su visita 
a esta población, se han reunido 
en un almuerzo con las camara-
das alemanas y personalidades 
españolas llegadas á Medina* 
Depués se celebró Una fiesta de 
canto y bailes regionales jltíe 
entusiasmó a las camaradas. ale* 
manas. Las visitantes salieron 
después para Segó vía .—-CIFRA» i 
G R A N D E S R E F O R M A S 
E N E L C A S T I L L O 
Medina del Campo, 3.—Pronto 
el Castillo de 'la Mota se verá, 
transformado eti Escuela Supe-
rior de Mandos de la Sección 
.Femenina. Hasta el momento se 
han colocado en las obras de 
reconstrucción un millón doScien 
tos mil ladrillos y se han mOvido 
ocho mil metros cúbicos de tie-
rra. E l interior del castillo está 
del todo desconocido, si bien la; 
entrada principal se conserva en 
su primitivo estado. E n el casti-. 
lio se han babilitado despachos., 
baños, dormitorios, salas de eos-
tura, estudio y una salía de fies-
tas. E n la torre del homenaje, 
en su primitivo .estado, hay en laf 
actualidad una biblioteca^ tres 
salas de estar, 15 dormitorios, 
capaces para diez famas cada 
uno, enfermería y otros Servi-
cios.—CIFRA. 
E L ESPAÑOL VOTOS A L LEVANTE 
Zaragoza, 3 . — E l partido de desempate entre el Español de Bar* 
cehna y el Levante de Vdencia, ha terminado con d irimje dei 
equipo catalán por tres tantos a «no. ' 
+ 
E L SEÑOR I>ON ÜBA^DO GIGOSOS Y GIGOSOS, 
Teniente Médico del Regimiento de Infantería Monta, 
ña," número 63, falleció en Villa-Sanjurjo (África), en 
acto de servicio, el 22 de Mayo de 1941. A los 27 años 
de edad. Después de recibir los S. Sacramentos y la Bendición 
Apostólica. D. E. P. 
E l Excmo. Sr. Coronel de la División; Oficiales del Regimien-
to ; compañeros médicos de la plaza; hermanos, doña. Indale-
cia, don Luciano, don Jesús, don Pedro, don Eugenio, dou Do-
mingo y doña Esperanza Gigosog y Gigosas; hermanos poli* 
ticos, sobrinos, tíos y demás parientes, • 1 
Suplican a usted una oración por el alma del finado. 
Las misas gregorianas que se celebran durante el mes de 
Junio en la Iglesia Parroquial de Villa-Sanjurjo como los fu-
nerales que se celebren el 9 de los corrientes en la parro-
quial de Fresno de la Vega, su pueblo natal, serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
NOTA DE LA ALCALDIA 
=000 
o 
regidas por sacerdotes, falangistas, funcionarios de las distin-
tas categorías del Magisterio, Matemáticas, etc., para las 
posiciones Ingreso Magisterio 
Tantos profesores como ejercicios (siete). Bonificación para 
los matriculados en esta quincena. 
, Preparac ión MrOfMIPQ plaza Do31 Gutierre» 1 ! 
Clases I L i l i f i y d (Casa Pallares) L U 
REFERENCIAS: Todos los Habilitados, 
de toda clase de ganados, Jos días SEIS y SIETE de cada 
mes, a partir deí actual, 
GRAN CONCURSO COMARCAL de ganado vacuno los días 
14 y 15 de Junio. 
E S T U D I O S 
A v d a . Padre Is'a, 2. -:- T e l é f o n o 1286 
Gran Feria de S. Antonio en Castrocontrigo (León) 
DIA 13 DE JUNIO DE 1941 
GANADOS: Varios premios en metálico. 
MADERAS: Día especial para la venta de las procedentes de 
sus ricos pinares. 
PUESTOS DE TEJIDOS, FERRETERIA. JAMONES, etc. etc. 
DR. Q U I N T I L I A N O ALVA'BEZ 
Ayudante de] servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rmón, Vías Urinarias y 
Venéreas, Avda. Roma, núm. 32. 
Nuevamente se pone en co-
fnocimiento de los (propietarios, 
administradores y representan 
I tes lea-ales ' de fincas urbanas 
I enclavadas en este término mu 
ínicipal , así como también a los 
I inquilinos que ocupan sus i n -
muebles, la obligación que tie-
nen de comunicar a la Admmis 
' t rae ión Municipal, Negociado 
de Arbitrios de este Excelent í -
simo Ayuntamiento, los prime-
ros, todo cambio de alquiler o 
inquilinos, y los segundos, todo 
cambio de domicilio dentro de 
los ocho días siguientes de ba-
.ber acaecido, para lo cual soli-
| c i ta rán de esta Alcaldía la opor 
Ituna autorización que sê  expi-
de completamente gratuita, no 
permit iéndose n ingún traslado 
sin haber cumplido con esté re-
quisito. 
j La Guardia Municipal e Ins-
^pectores de Arbitrios, serán los 
[encargados de velar por el más 
exacto cumplimiento de esta 
disposición, .denunciando a es-
Ita Alcaldía a los cotraventores 
I dé la misma, los que serán cas-
tigados con la multa de C I N -
CO y VEINTICINCO pesetas, 
1 según los casos. 
León 31 de mayo de 1941.— 
¡Eh Alcalde, Diego Mella A l f a -
geme. . . . 
TURNO D E FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
2 a f i n de semania: 
Sr. Arienza, Calle, de la Rúa.. 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. Barthe, Calle Pla ter ías . 
T E A T R O E D E S A 
JUEVES 5 DE JUNIO DE 1941 
TARDE: A las 7 :_: . NOPw^ 
E L MAYOR ALARDE ESCENICO nUA las 10> 
Estreno sensacional dé la zarzuela de AÍ̂Q 
• ^ ; _ j a t i e r r a Ieo 
i * * 
E l mayor triunfo de la Compañía Artíst 
dirigida por Jesús Cantalapiedra. 
20 profesores de", orquesta, entre los que 
eminente violinista. Premio Sarasate y Priinli§llra «1 
del Real Conservatorio de Bruselas, LorenznA 
rígidos por el geiüal Maestro Ayala, autor d<. 1tón' 





id D E M A D R I D 
E^ITO APOTEOSICO 
HOY MIERCOLES, 2 GRANDES FUNCIONES 
HERMANOS DIAZ 10,15 ^ Ó ^ ; ^ 




Hoy nuevas entradas cómipac 
10 ATRACCIONES INTERNACIONAL'P'I in 
EXITO EXITO EXITO 
DE TODA L A COMPAÑIA 
MAÑANA JUEVES, PUNCION INFANTIL A LAS din 
M A G I S T S E I O 
Obtención doeumenfos y pre 
sentacion: AGENCIA CÁN-
TALAPIEDRA.—León. ' 
MIERCOLES 4 DE JUNIO DE 1941 
A C O N T E C I M I E N T O 
TARDE: A LAS 7,30 :-: N©CHE- A US 
PRESENTACION PERSONAL por UN SOLO DIA de 
genial y bellísima estrella del Cinema Español 
L I N A Y E G R O S 
la que en unión del gran actor ALFONSO ALBALAI 
1 actuará en 
, MAGNISIOO F I N BE FIESTA 
después de, la proyección de una de sus creaciones cii 
matográfleas. 









Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia. 10. 
Teléfono 10-21 ' 
LEON 
DR. CARLOS D I E Z 
•(Der Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA É N ENFERMEIS ABES DEL RIÑON, GE 
NITO-URINARIAS. CON SU CIRUGIA V PIEL 
Avenida del Padre Isla, b, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTTEMBÉÉ. 
(La Veeilia-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
ALMACENES RIDRUEJO 
MARTINEZ Y CASAS S. en C. 
•Tesos, Cementos. Azralejos Cañizos Baldosines. Inodoros 
Ferreter ía en General Tuberías de codas clases. Hules Persia 
cas. Linoleum Cocinas económicas Artículos Rocalla estufas. 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
FABRICA DE YESO£ ET3 DUEÑAS (Falencia) 
Ordiñc 11 18 - L E O N — Teléfono 152<-
De espectáculos para Jioy Miér-
' coles, 4 de Junio de 1941. 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7.30 tarde y 10 
de la noche; 
HOMBRES. . . ' FIERAS.. . ¡ S E N -
SACION ! Una producción de in 
tensas emociones por Harry Pie!. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Médico Especialista de Enfermedades de Niños 
Consulta: Plaza Sañ Marcelo, 7; de 3 a 5. Teléf. 1084.-W CANO 
10 Sesiones a las 7.30 tarde y 
de la noche. 
| E L U L T I M O ESPIONAJE. U n 
' film intrigante y de gran inte-
rés, hablado en Español. 
C I N E A V E N I D A 
Sesión única a âs 7,30 tarde*. 
Enorme éxito, PAZ E N L A 
GUERRA. Un Mm Pá ramount 
en Español , basado en la Gue-
rra civil americana. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
i 
UNA MAGICA UN ORGULLO UNA GARANTIA 
Máquinas de coser. Nuevos modelos. 
Representación General para León y su Provincia;. 
A . K M E' S I A E I B A H S S A 
TELEFONO, 1956 •*.-; L E O N 
Sesiones a 
de la noche. 
Gran espectáculo de cine y fin ' 
de fiesta. La producción Nació- i 
nal ¿QUIEN -ME QUIERE A 
MI? .por la bellísima' estrella L i - j 
na Ycgros y presentación perso-
nal de la protagonista de la pe-
lícula en exquisito y sensacional 
F I N DE FIESTA. Solamente i 
hoy Miérccdes puede admirarse | 
personalmesite a - Lina Yegros, la ! 
más «it^-auttí y belia de núes- 1 
«ftfeNtfiias csa/iTaatográncas. ; 
M I G U E L G E A S E S Y 
. MANOS S. L . 
! Marina 243. — E A E C E L O H i 
Gran fábrica de puertas d« 
acero ondulado. Articuladas 
Tubulares. Ballestas. Tejidc 
i metálico para Mercados y 
{ otros sistemas Entregas mmedia 
í tas para LEON. Burgos. Astu-
7,0 • , 1rt ! rias,'Orense, Falencia. Zamor; 
7,30 tarde y 10 ¡y Valladolid 
Delegado'Comercial de Ven 
tas Pre>umie';to« gratis 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R Arcrenhna 10 LEO>. 
Teléfono 1401 
III 
se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA. 
CINES, etc.. en León y tfeda España. • 
• . - ^ Ordoño n . 41.—Teléfono 1103.—LEOIJ 
Hierba en pie^ 
Beiiesa "La Cenia" Vülómar, 
en el Magisterio 
Informes y c1oct1^ 
OÍD 
León C^Í 
Santa ^ f ^ ^ ^ g1̂: 
NA. 
JOSE LUIS G;̂ V 
Garganta, Bftriẑ abeZí l g0( 
rugía de Cuello y ¿ eSpffJ ^ 
dico-Interno ^ ^ ^ \ \ % 
dad de la Casa de a J • 
decilla. Consulta ^ -
de 4 * 6. O ^ ^ C 
fono 159^' 
fe 
de 1941 P H Ó A 3PAGINA & 
En ei campo nó podrá entrar na 
die sin dicha invitación. 
JUVENTUDES 
^ l a s ^ ^ f S ' e r e n s a y o seneral d 
rra leo 
i, . motivo, a las cuatro de 
- ía nresetitarán en el cara-
ba Le0 
se 
^ S ^ K i r ^ to^an parte ac-
Parti.!::; ^ osíraclón; ^ tratar-
^ rimero y último ensayo ge- Reparto de víveres.—La Sección 
Femenina ha hecho un reparto -en-
¿¡a queda designado ^ como ( ̂  ias familias más necesitadas de 
í . r*matT las CUICO invita- esfa rani+al yli» alubias v «rarhanros. 
[ONES, 2 
NOCHI; 
,ra recoger las 
í que esta Delegación ha de-
W jre?ar a cada cama-rada. _ 
{aitén, pierden las invi-
^ su falta se tendrá muy 






[E: A LAS 
LO DIA dj 
AJLBALAI 
acione,g ci 
Para mañana, jueves, 
de 1941: . 
¿e la Corredera y 
\ e! ^^r^ueve de la tardé, 
Í ^ ¿ s preP^a' esta De-
- R,er • • próximo aommgo 
^ r íec i ias y Pelayos pa-
E a r ^Ftros que a ellos 
ft-ocho de l á c e s e presen-
P l ca-mipo todos los cade-
: figura J r j V f i n ^ ^ 6 ^ l03 ensa-^ , corresponden, 
no falte ni tino solo de 
Seiscientos camaradas harán-ejer-
cicio tíe gimnasia y educación pre-
mUitar, en el campo de la Corre-
dera a las cinco de la tarde-. 
El campo de la Corredera lucirá 
sus mejores galas el día 8. 
Al&voces retransmitirán todas 
las órdenes del acto. 
Autoridades y jerarquías presen-
ciarán la I I Demostración local del 
Frente de Juventudes. 
SECCION F E M E N I N A 
En virtud de expedientes tra-
mitado? 'esta Fiscalía con. 
\ arreglo a la Ley de 30 de Sep-
i tiembnc de 1940 sobre Régimen 
de Tasas, se han impesto las si-
I guien tes sanciones: 
j A Simón López Miguelez, ve-
' ciño de Requejo dé la Vega, muí 
. ta de CINCO - M I L PESETAS, 
f Dios, E&pana_ y su Revo^u-
Kacio-naV'nd'icaüsta. , , • 
jj 3 de junio de I94I-
íAsesor provincial de E. F. y 
lf José Rueda. 
Para combatir las plagas de 
los cultivos. 
INSECTICIDAS "TRÍSTAM" 
para los viñedos, para los fruta 
les, para-los olivos, 'etc. SUÍJ-
5 FATADORAS Y PIEZAS Ld^ 
-A- LAS 4 3(4-nel^ación provincial tiene a1;RECAMBIO. Para pedidos: 
V ^ . ; - / . . . ^ de todos los leoneses las i-Agencia " A N U N C I A T A " . ' M a -
X X X 
t  c pit l de l i  y garbanz , 
cuyo donativo fué hecho por el Go-
bernador Civil ' camarada Carlos 
Pinilla. 
kf**"¿4> 'fy "í*"* ̂  *4* *̂  ̂  * *s»̂  í ̂ »»j« *̂ '^•J* •5* 
jciones para el domingo. yor, 4. Madrid. Teléfono 25.803 
levista de Cuitara y Le-
tras, Suscripción anual or 
iaria, 80 pesetas. Precio 
1 ejemplar, 7 Ftas. 
I i E H LA MARmA ESPAÑOLA 
í | Edad 17 a 24 años. Para mfor-
| Imes y adquisición de documen-
|!1rós. AGENCIA DE NEGO-
| CIOS SOTO. Santa Nonia. 
J "León.8 
| y íc t ima de fulminante y te-
| rrible dolencia, ha entregado 
•su alma al Todopoderoso en 
I Africa el teniente médico mi -
f l i tar nuestro buen camarada 
Tibaldo Gigosos y G-igosos. 
Era el joven oñcial leonas de 
espíritu tan patriótico 'que, a 
pesar de su profesión y eínpleo, 
cuando sonó la hora del * Mo-
vimiento Nacional combatió ep 
favor de éste como teniente de 
I Infantería^ para contribuir de 
manera más directa al triunfo 
, de nuestra Causa, 
s\ :Süs hechos de armas • eran 
muchos y honrosos. 
* A l elevar al Creador una 
oración fervorosa por tan buen 
camarada. testimoniamos a su 
' familia. nuestro pésame ' sen-
tido. , 
—rLa familia de don Miguel 
Suárez Diez, en la imposibili-
dad de hacerlo, personalmente 
da las gracias a .cuantos asis-
í tieron a su entierro y les acora 
J pañaron en su dolor, por nues-
\ tro conducto. 
E l insecticida sin r iva l marca 
por venta clandestina y 'a precio 
abusivo de alubias. 
A Sixta Fernández Franco y 
Miguel González Fernández, ve-
cinos de Celadilla del Páramo, 
multa de CINCO M I L PESE-
TAS a cada uno, por venta clan 
destina, y • precio abusivo de alu-
bias y patatas. 
A Teodoro López Martínez, 
vecino de Villanueva de Jamuz, 
multa de CINCO M I L PESE-
TAS por venta clandestina- y . a 
precio abusivo y oeuitación de 
alubias. _ • 1 . 
A Manuel Barrio Luengo M i - ' 
guélez, vecino de San Mar t ín 
del Camino, multa de CINCO i 
M I L PESETAS, por venta d a n ; 
destina y ocultación de alubias, i 
A Jaime Dorr&is Alfonso, ve-1 
ciño de La Bañeza. multa de 
TRES M I L PESETAS por cpra-
pra-venta clandestina de alubias, 
A Justina Gutiérrez Bulicón, 
industrial y vecina de esta Capi-
tal, multa de DOS M I L Q U I - i 
NIENTAS PESETAS y cierre 
de su establecimiento durante 
tres meses por venta de conser-; 
vas a precio abusivo. I 
A Diego Rubial Buitrón, ved-' 
no de Toreno del Sil, multa de 
DOS M I L PESETAS, y cierre 
de . su establecimiento durantie 
tres meses, por venta clandesti-
na de alubias. 
A Teresa López Fernández, 
vecina de Villanueva de las Maií 
zanas, multa de DOS M I L PE-* 
SETAS, por venta clandestina, 
y a precio abusivo de alubias. . 
(Continuará) 
"Cultura para el 
I m 
\ Lista de núíneros premiados 
i en el sorteo celebrado ayer: 
j Premiado con 25 pesetas, el 
i número 930 y con 2,50 los s ¡ -
! guientes: 30, 130, 230, 330, 
\ 430, 530, 630, 730 y 830. 
Unico libro escrito para 
enfermos. Au to r : Doctor 
Asensio. Director del Sa-
natorio de León, — L E -
BANZA (Patencia). —12 
pesetas. 
destruye, ehinplies, cucarachas, 







& abejas, Cera, icorne. 
.linaza. genciana. Compra 
•aleriano Campesino. Ave 
'falencia. 1. LEON. 
^NOGEAFIA, taquígra-
f a s . Academia Franco. 
. . ¿ncia de Pdh Juan, 
AJERIA Apañó la , venta 
Juinas de coser 'Singer, 
^ a s . Calle del Teatro. 
León. 
L, • ra^i0 por corres, 
^ « a en dos meses. Rega-
. Materiales prácticas, l i a 
riSnn:ía- Apartado .nú-
Madrid. , 
RAD( >aCoe}le Ford, 8 ci l in- , 
3NSA. ^ emi nuevo. Liformes: 
" ^ ¿ ^ comprar má( 
11 
(i áquina 
'eW 1-!ante' 90 a 100 ^ ^ e t r o con ea-
^ ¿ n : Aquilino Cuesta. 
NaeioDai- ^Q ^I Román. ' 
entos: tir. ^ casas Cistierua. ctim 
10 
- i v.rt.»us ui n rn . 
^ernardiuo Sabuilio 
íiua matrimonio, dere-
^s- (Npenslón completa. 
es. i161,1 ¿il â, patio í>€rria viviencia> 
grietas, ^ I^u6mi ' T ? 0 ' sumiiiis-
i jCia, 94 ^ ^formes: Aza-
íaVaPatería. 
, T S t ^ a u . S a ^ t a Barrio Sun 
^ v oí^J^Usto p L' róm: 3. In ío r 
vCab^-%^0eas7scones. Valdoié. 
1& esiJfJfiíiievaarnCon W t a , Er^s 
de S ^ f a ^ ^ á l e z ar la misma ' 
\ de H íC^nionl^' . . 
' l £ y > P ^ p : ^ 011'̂ . 'Razón es la 
BE ME01BITA cocinera com-
petente bien retribuida. D i r i -
girse a Fernando Delgado, Jo-
sé Antonio, 22. La Bañeza. 
TRASPASO por ausentarse 
dueño acreditada cantina " E l 
Serranillo", sita Serranos, 31. 
Razón: Presidente mismo pue-
blo. 
§>E V E N D E cabra parida cua-
tro días, con dos crías, dando 
cuatro a.cinco cuartillos de le-
che diarios, segundo parto. 
También se venden m i l arroDaS 
paja trigo. Para verlas y tratar 
¡en Stan Pedro de los Oteros. 
Lesmes Alvarez. 
V E N T A por tes tamentar ía 
de la casa números 2 y 4 de 
la Travesía de Eebolledo en 
esta capital. Informes: Notar ía 
de D. José López. Calle Lope 
de Vega, 2. 
F A L T A N oficialas y medio ofi 
cíalas. Sastrer ía Torices. 
TEABFASO frutería por aUsen 
tarse dueño. Razón en la mis-
ma. Ramiro Balbuena, 14. 
VENTA. Por tes tamentar ía de 
dos casas y u n prado en esta 
capital. Informes : N Abogado 
D.Lucio ' García Moliner. To-
rres de Omaña, 1. De 10 a 2. 
M A Q U I N A escribir y Calcula-
dora urge c-omprar. Escribir in 
dicañdo marca, modelo y pre-
cio. Apartado 142. Valladolia. 
VENDO dos maniquís modista, 
mesa cocina, sillón barbero 
madera enregillado. Calle Es-
corial. Barber ía . 
TEÁBPASO por no poderlo 
atender bar comidas y bebidas, 
buena vivieftda y otro negocio. 
Informarán': Gómez de Sula-
zar. 2. ' 
j BE TEA^FASA bar barrio de 
í Clasificación por no poderlo 
t atender. Para informes | n el 
mismo. 
GOMPEAEIA radiador "Ci-
troen" B-14, una dinamo, un 
servor-freso y un magnfeto-del-
co, todo "Citroen"' B-14 y buen 
estado. In fo rmarán : Publici-
dad MERQ. León. 
E X T R A V I O muía castaña, mar 
cada fuego en cuello lado dere-
cho,'el sábado a las dos de la 
tarde, desde casa núm. 3 calle 
General Mola. Razón'en la mis-
ma. 
TRASPASO puesto frutas por 
no poderlo atender, sitio inme-
jorable. Razón: Calle Rafael 
Labra, 3, bajo. 
CASA particular ofrece pen-, 
sión para señoritas, preferibles 
de Aviación. Razón esta Admi-
nistración. 
MAQUINAS de coser "Sínger" 
1 se venden baratas. Calle Fer-
!mando Regueral, 7 (por ter ía) . 
¡SE V E N D E uñ carro de caba-
iHería en buen uso. Para tratar:, 
Portunato Alvarez. Matadeór. 
(León). . 
ALMONEDA. Muebles semi.. 
nuevos, colchones, etc. sólo ¡por 
unos días. Horas de 11 a 16. 
San Pelayo, 3, Pral. Deha. 
M A Q U I N A segadora muy bara 
ta se vende. .Informes: Esteban 
Gutiérrez. Corbillos de la So-
barriba (León). 
SE V E N D E una. casa en la ca-
lle Descalzos, núm. 8. Informes 
en la misma. 
SE NECESITAN buenos oficia 
les mosaiquistas y ayudar^t s, 
Presentarse en la Oficina df 
I BOLSA DE L A PROPIEDAD 
i SE V E N D E N 17 casas y-2 cha-
ilets en Madrid desde 47.000 a 
1.738.000 pesetas ; y 13 solares 
desde 2 a 8Q pesetas pie. 
ONCE casas en Valladolid, dos 
de 47 a 150.000 pesetas. 
DIEZ Y NUEVE importantes 
i fincas rúst icas en provincias 
Madrid, Guadalajara, Toledo, 
i Cordela, Zamora, Salamanca y 
Valladolid, desde 350.00.0 a 
3.5O0;000 pesetas. 
SE TRASPASAN: Fábr ica elec 
tricidad y molino piensos en 
provincia Valladolid, 
DOS PANADERIAS; una Pen 
sión; una Peluquería en-Valla-
dolid. 
Un Auto-Engrase y Fábr ica Co 
las v gelatinas; 
BE COMPRAN Casas, chalets, 
solares y fincas en León y pro-
i vincia. 
Diríjase a AGENCIA CAN-
i TALAPIEDRA.—León. 
los mejores, 
los más barato». 
A. f79 
fSRROCARRlll-S 
M I M A N E S O i t i i ü C H 
• 
i n f o r m o c í o n é s 
sobre todas ios cucsíioaes 
TijILFICO OS MEBCAKCUS 
tíe., o y ó froirés ÚK 
E S P A Ñ A 
TELEFONICA NACIONAL 
DE ESPAÑA. 
CONCURSO PARA L A PRO-» 
VISION DE 22 PDAZAS D E 
ASPIRANTES A TELEFONES-i 
TAS E N LOS CENTROS D E 
AVILES; GIJON, LEON, 
OVIEDO Y FALENCIA 
Las bases de este concurso; 
estarán expuestas en el, vestí-
bulo de las Centrales, telefó-
nicas de las poblaciones arriba 
mencionadas. 
Las solicitudes de admisión 
se recibirán en la Delegación 
de esta Compañía en Oviedo, 
Plaza de Porlier, o en las ofi-. 
ciñas de la Compañía en las 
restantes poblaciones compren-
didas en está convocatoria, des-' 
de el día 2 de Junio hasta e l 
30 del mismo mes, á las 13 ho^ 
ras, 
jfc >g» .T; *?c ,% í.^fcí..»-*.»?»*^* *y*«í**tj '•̂ •JS» 
MANTEQUERA - LEONESA 
Elaboración de manii-i'M-üa ÍU 
•ía. Primera marea «•-»>••>".-filáJ 
Suero de Quiñones. 5. León, j 
JP'&ra irritaciones de la -iífi\ 
Polvos Boratados 
Polvos boratados, 
DE,' PSAHCISGD ÜCIEDA 
LOBADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. l í . 2.° 




Avenida del General Sanjurjo, 
inura 16. 2.» izquierda (Al lado 
del Cme Avenida).—Consultas 
loras! de 10 a 1 v de 4 a 8. 
fnstalaeión rápida 
loioraies rPTTBLÍCID A D 
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ha perdido 746.000 tonelada cional de Arfe 
en el mes de mayo 
M i l 
VivleniJ 
COMUNICADO A L E M A N 
Berlín, 3.—-Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ale-
manas: 
"Nuestra Marina de Guerra 
y nuestra aviación han prose-
guido durante el mes dé mayo 
con mucho éxito la guerra co-
mercial contra la Gran Breta-
ña. En el curso del pasado 
mes el enemigo ha perdido un 
total de 746.000 toneladas, de 
las cuales 479.000 fueron hun-
lidas por los isubmarinos, 15 
m i l por nuestra aviación y el 
resto por otros buques. Las 
pérdidas enemigas causadas 
por las minas no figuran incluí! de viviendaQ' r . r n w T r f X da^ en las anteriores cifras I f^,í« Í ? protegidas a cons. oas en las anteriores curas. t ru i r durante el presente año y 
Durante la jornadji de ayer, .^ acordó proponer al gobierno 
y la noche pasada nuestra que declare de interés nació-
aparatos hundieron en el ci|r~.n&] estas construcciones a fin 
so de ataques contra convoyes , de que obtengan la rálifíca-
fuert-mente protegidos, oercajción de urgentes y preferentes 
— - = o O o = - — 
HA CONSTRUIDO E S T E AÑO 
20.948 E D I F I C A C I O N E S 
Madrid, 3—Presidida por el 
ministro del Trabajo se , ha 
reunido el. consejo asesor del 
Instituto Nacional de la V i -
vienda. 
Se estudió un amplio plan 
del I V aniversario 
General ^ 
Burgos, 3.—Con motivo del 
INAUGURADA A Y E R 
POR E L MINISTRO - PRESI-
DENTE DE LA JUNTA PO-
LITICA 
Madrid, 3.—La primera exposi-
ción nacicmal de arte organiza-
da' por la obra Educación y Des-
canso y patrocinada por el mi- lugar donde cayo el aparato en pósito un ramn ¿i 
nístro-presidente de la Junta Po que viajaba se lia celebrado el monumento ded^0 
afSKí* B.eI1cS crtes- W ' y ~ d ^ r d e 7 i ^ a c o m p ¡ ñ a n I l ^ ^ ' — ^ ^ a ) . Presidió el Sr. Serrano Suner ^ " 
y asistieron los ministros de j A „ir,+íx i i i T ^ 
7Mucación Nacional, Industria. y ^ Agstio al acto el general L 6 . 
Comercio y Trabajo, jefe de la N z B r a n a y jefes y oficiales de 
Casa Militar de S. E . , teniente ^ dependencias d& la guarní -
general Jordana-, delegados n a - . c l o n « — ( C i f r a ) . 
I V aniversario de la t rágica Mola hn¿ ^ P ' 1 ^ *\ 
muerte del general Mola, ¿ el |ras a médla aJa^0 ^ 
Toledo, S.-^-La promoción de 
Infanter ía a la que perteneció 
el general Mola, salida de la 
Academia el año 1907, se ha re. 
de la costa oriental británica 
cinco barcos mercantes, que 
desplazaban un total de 21.000 
toneladas y averiaron grave_ 
mente a otros cinco mercantes. 
Nuestros bombarderos de gran 
radio de accióh atacaron un 
mercante de gran tonelaje al 
Oeste de las islas Feroe, aue 
resultó alcanzado. Fueron tam 
bién bombardeadas las instala 
clonas portuarias de los estua-
rios del Tyna y del Humber. 
En Africa del Norte, ligera 
actividad artillera ante To-
bruk. 
Durante la noche úl t ima el 
enemigo arrojó boiñbas incen-
diarias y explosivas sobre di-
versas localidades de-Alemania1 
occidental y septentrional. A l -
pinos aviones volaron * sobre 
3erlín. Fueron causados daños 
poco importantes y muertoá y 
heridos Nuestros cazas derri-
baron tres aviones británicos. 
Durante los combates en la 
tóla de Creta se ha distingui-
do especialmente una cogapa-
fiía de cazadores alpinos man-
dada por el teniente Walter. 
para el.suministro de material. 
Durante el año en curso, el 
Instituto 11 e v a levantadas 
20.948 viviendas. En la zona 
minera de Asturias, por inicia-
tiva de] Instituto Nacional de 
la Vivienda se ha acordado 
construir barriadas a] ritmo de 
mil anualmente. 
E l ministro de Trabajo pro-
metió apoyar este acuerdo, y 
anunció que firmaría una dis-
posición para legalizar y favo-
recer la "iniciativa particular, 
encaminada a con&truir vivien-
das, concediendo el Estado be-
neficios en proporción a la 
cuantía del alquiler.—Cifra. 
cional.es de Sindicatos' y Auxilio 
Social y representaciones italia-
nas y alemanas. 
E l jefe de Educación y Desean 
so, camarada Sáinz, explicó la 
significación del certamen. Se-
guidamente el Sr, Serrano Sú-
ñer declaró abierta la' exposición, unido en el cuarto aniversano 
que comprende unas 1.300 pintu- de la muerte del heroico gene-
ras, esculturas, etc.-^-CIFRA. (ral para tributar un homenaje 
ja su memoria. Sesenta jefes, 
. entre .ellos loa generales Barto-
•meu, Gallarza y Aimat; se han 
reunido para oir una misa en ia 
capilla de Nuestra Señora del 
.Sagrario, dé la Catedral. 
Después se rezó un responso 
y los reunidos se trasladaron al 
Alcáza r , donde fué descubrerta 
una lápida en homenaje al ge-
neral Mola, colocada sóbre la 
— o — puerta de entrada de la depen-
Ayer en el Teatro Manuel Gut- dencia que fué despacho del ge 
llón de Astorga, se presentó el neral Moscardó durante el ase-
Orfeón de Educación y Descanso dio. Finalmente visitaron todos 
con la popular zarzuda « U Beja- los reunidos las ruinas del A l -
rana", obteniendo gran éxito todos cáZar.—(Cifra), 
sus componentes. U'amo poderosa-
mente la atención el excelente ves-
tuario con todo el montaje de la 
obra. Los coros fueron muy ova- Bilbao, 3.—En señal de due-
cionados. lo con motivo del I V aniversa-
r r 
L A Ü.R.S.S. Wn T>«-Xín i 
T R I U N F O D E L 0 a J A D R O AR-
T I S T I C O E N ASTORGA 
Moscú 3.-E1 GobierMifet 
miciado su p r a p ó s i t ^ r 
reconocer a la legadén 1 ^ ^ 
uiiiutfiiiHiiuwiiiiiiHUHnmttiiuMutimmu^^ iMMiutnuiHKHmiKimMiiiuiimiiHummiii 
¡ por X A V I E R DE E C H A R R I I 
nMiHuiii^KiMuiimiKijuaMímjiMWMHiajjiíHnjHHiniiiiisniiMiiimiiiP 
L a historia de España replegaba h. Fafcange. Debajo de las flechas y la protección y la ayuda del enemi 
y disminuida, de la España sin me- de los yugos aparecieron como gri- go. Los buques de Inglaterra, 
y sin voluntad, fué denuncia-, «^bres ie: ingV.erra ^ Gibralter, protege I 
. Tánger, las unidades de la escuadra enprnk™ da de «na manera decisiya, audaz y , nuestras usurpadas tierras. 
És t a compañía avañísó profun- j violenta por la Fa-ange que José j Gibraltar, Orán, el Marruecos ga 
damente en la retaguardia ene j Antonio puso en orden de batalla, | nado con sangre de España y per-
miga y ocupó un punto que ^e- sobre la tierra e^añola, en los. dido por desidia y traición de ess-
bía ser volado por el adversa- añós fundacionales. Fué entonces | pañoles, el 
r io y lo protegió durante los de una manera sistemática, profunda 
combates de persecución qué j e inteligente, proclamada la necesi-
te entablaron d e s p u é s " . — E F E . j dad y la urgencia de alzamiento ar-
mado contra las últimas consecuen-
cias morales y políticas de nuestras 
cobardías, de nuestras traiciones y 
de nuestras torpezas. La simple 1:3-
m encía tura de los más vergonzosos 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 3.—Comunicado ofi 
cial número 363 de Cuartel He episodios de nuestra decadencia ha-
neral de las fuerzas armadas 
italiana®: 
"Los combates en la Isla de 
Creta han terminado, con lo 
cual han sido liberados los pri 
sioneros italianos que se encoa 
traban internados por los in-
glesas en dicha isla. Nuestras) 
tropas continúan la labor de 
limpieza en el sector por ellas 
ocupado 
Nuestros aviones han ata-
cado durante la pasada noche 
las instalaciones militares de 
\a isla de Malta. 
En Africa del Norte, se re-
gistró actividad de la artille-
ría en el sector de Tobruk, cu-
yo puerto ha sido repetidamen 
te bombardeado y un meréant ' 
La sido hundido. Nuestros cá-
zas han derribado, dos apara-
tos enemigos. Falta uno ita-
liano de casa. 
En Africa Orienta] no se re-
gistraron operaciones de . im-
portancia, pues e] mal, tiempo 
impide la actividad de la^ treu 
pas".—EFE, 
bía perdido todo su valor nacional, 
toda su 'fuerza arrebatadora, todo su 
significado irritante y bochornoso. 
Gibraltar, Africa, y toda la geogra-
fía arrancada del ser español eran 
para la juventud desvaída de las 
generaciones más recientes y para 
la juventud crucial de nuestros días 
! temas puramente entregados al "pa-
triotismo sano** de los juegos flo-
rales cuando más. a la melancolía 
del recuerdo romántico en otros ca-
sos, a olvido absoluto cuando je-
nos. Del liberalismo abandonado y 
abandonista al marxismo antiespiri-
tual y andheroico. las juventudes 
de España tuvieron colgada la con-
ciencia como un balancín de la du-
da durante todo el sig'o X I X . Fue-
ron muchos—y en esta batalla «1 
Tradición^':-riTio levantó las mejores 
armas con Alelí 
espacio de nuestra His-
toria, la tierra de nuestros muertos 
el camino desandado de nuestro^ po-
der y ¿e nuestra presencia universal 
Con el brazo extendido de la 
Falange se señala el único camino 
del rescate. Es el más duro y e1- quis 
exige más ; es por eso mismo el 
único que puede mover la esperan-
za de una juventud desesperada. Y 
en los., campos y en las Universida-
des la generación falangista ^npie-
za a poner en su sitio—dentro del 
mundo que la rodea y dentro de su 
mismo ser—a España. L a Historia 
olvidada que viene doHéndole al al-
ma española desde hace dos siglos 
se hace clara y la raíz y el origen 
de las cosas es al fin descubierto de 
nuevo y mostrado a la conciencia 
impetuosa de nuestros primeros ea-
maradas. Y una verdad tremenda 
enciende la ira de nuestras escua-
dras: somos un país sometido, me-
diatizado y en trance peligroso de 
consunción; nuestra política exte-
rior ha sido una política de repüe-
gties y de renuncias, Pero algo se 
pone definitivamente en pie contra 
los actores y los cómplices de este 
propósito qüe 
esc a ra e emiga, 
el "Hood"—ese "Hood" que ahora 
ha saltado en pedazos .sobre las 
aguas atlánticas—^ampara y vigi:a 
frente a Bilbao la retirada de las 
bandas soviéticas derrotadas. Los 
enemigos de ayer. Los de hoy. Lo? 
de siempre. Sobre el sangriento ho-
rizonte de nuestras trincheras esta 
lección se ha termimdo de compren 
der, ha sido aprendida de una ver 
para siempre. 
Esta lección es la lieccíón de un 
libro que ahora ocupa los escapara-
tes de nuestras librerías y con el 
que todos los españoles deben pre-
cia, por haber perdicío 
país s u s o b e T a n í a . - ( E f e ) d l ^ 
C I E R N O SV^c^ 
Bucarest 3 . - E] g " ^ 5 
Antqnescu procederá en ÜP? 
próximos días P un miu £7» 
del gobierno, reemplazado ACOÍ 
los generales que figuran ea 
presente ministerio desde en BcHfs 
último, por personalidades t ^ ^ 
nicas y políticas. A contin * ^ 
ción se procederá a la ejí 
ción de la, nueva estructura * ^ 
tata] rumarm según e] prd 1 
to del ministro de Eata «"^ 
Micíjael Antonescu, qu^ da ** " 
el sistema parlamentario « 
titm'e una representación 
cional fundada c;n'>re prind ^ 
corporativos.-^EFB. QU¡E 
WINANT CONFERENI ¡MGL 
CON ROOSEVELT Y 
.,• H U L L «a, 4 
Wásbington, 3.—Rooserelt ^ 
celebrado una conferencia * ut 
una liora con d embajador (jae 
los Estados Unidos en Ingl P» & 
rra, Winant. Se observó qnej 
nant era portador de una ú «e 1 
tada cartera cuando ne¿ro J > cni< 
Casa' Blanca. E l embajador M 
invitado por el presidente 1 inô  
morzar. Asistió también a 111 > iota 
mida Hopkins, que es el cot fcrtaja 
gado de la ejecución del pr* »oeri< 
ma de ayuda a Inglaterra.-^ 
KORITZI^ 
Atenas, 3.~Según com^ ^ h 
agencia Stéfani, ^ ,a^1":^Iífe» ( 
nes hechas por los í^1 • 
Donoso y tantos ¿ u S ' ^ w T h.acef .de 
otros-los T c W o n J d de- y ^ ^ i t a f S £ ¿ T ' S l í 
sierto español contra la vergüenza y la hora estv»™^ v f̂lníf;— ! 
la indignidad, Pero la concienci; r ^ c W ™ ^ 
popular e^pañok no llegó a recoger | confirmadas mmediatamente - -poT^ 
ía tontera de Francia, por 
que fuá presidente de £ , 
MinL t̂ros en Grecia, ^ ^ ^ 1 
firman las circunstanc:^'¿a( ^ 
qne se produjo & * f 
, de una reunión t e r n ^ ^ 
sidir en esta hora grave de España, | Concejo de Ministros ^ 
sus textos, más predi'ectos, sus lee-; militares presididos ^ ^{o^ f 
turas más fervorosas. "Reivindica \ Añadsn 'que elPf85 -D 
dones españolas" de José María dt. de Koritzis, ví&c , -: 
Areüza y Femando Castiella encic- . en 1.ealidad más q^6 ^ {5{ 
rra entre sus págires, entre sus grá- ipreseiicial de su ™fJlTOt« ^ 
fieos y entre su documentación va ¡hacía varios días ua* P ZjHí ^ 
liosísima, las razones más terminan- i . . «.Uahíi al Q2eTe Ar 
tes de este Alzamiento español con- aC¿ó al 
tra Ta injusticia y la opresión de dos ^ f.0vlip de ella- ^ J f 
siglos. Desde los episodios de In- í r e s p 0 T r f l r m a s para «J 
docliina-^ionde la rapacería franee- i deponer las ^ Tí^S 
'sacrificios inUTJl- c s ^ ^ 
cuso al rey y a ^ c:> [ f . 
e haber provocado l^ jm 
sa aprovechó nuestra estúpida con-
formidad para todo—hasta ' os de las 
campañas marruecas, la historia dei 
Oranesado y tantas otras historias 
de nuestra Historia, el libro recoge 
con singular sistema y con acopio 
ejemplar de datos todo el inacaba-
^e sucederse de nuestros agónicos 
años de repliegue ea el. mundo. 
Frente a/ todo este repligue, la* reivin 
dicación que hoy pide v exige Es-
paña sobre la sangre reciente de un 
millón de muertos. Esa reivind'ca-
a 
de xi 
naneiera del país 
jamás este ardoroso impulso de , irontera üe Francia, oor F r ^ -
fidelidad a la Historia, a la tierra - por ia d r^^- tado f ^'i 0011 p0r la qu- clzma J'u" 
y a ¡a sangre, hasta que sonó la | canos pasan las armas del en^Sñ l Vttltuá y a h ^ sirve tan f ^ ' 
hora providencial y enfebrecida de i. las brigadas de- eneanî o al alentó!! 1 i y 0í>ortu'nan,eníte e1 estudio y liento.! la pi^na ^ Castiella y Areüz* 
el sit o del rey estaba ̂  
te. E l . rey replico ^ ^ 
produ o ima y ^ e n a ^ , . 
sión. A l regresar a ^ J — J , 
lio, según la > 
Koritzis se w 1 G J ¿ 0 i * á é i r i R 
ehc, Diaeos, e n v i a d ^ ^ 
encontró ya muerto e ^ ^ 
cilio. A ' l a canana ^ . e ^ t 
r e y y l o s m m ^ 6 ^ -
ron los preparativa 
cha.—OSfsl.-
